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Bejo Pranoto, NIM : Q 100090068, 2011. Biology’s Science Learning in Madrasah 
Tsanawiyah Assalam Kranggan Temanggung, Tesis : Postgraduate Program 
Muhammadiyah University of Surakarta, Year 2011 
 
 
 Research purposes to (1) describe Biology’s Science learning planning in 
MTs Assalam  of Kranggan Temanggung. (2) describe Biology’s Science learning 
execution in MTs Assalam Kranggan Temanggung. (3) describe Biology’s Science  
learning evaluation in MTs Assalam Kranggan Temanggung 
 Research done in MTs Assalam Kranggan Temanggung, Secang-Temanggung 
street, Kranggan Temanggung sub district. Research technique using qualitative 
analysis technique. Data gathering technique done by observation, interview and 
dokumentatian. 
 Research results are : (1) Science Learning execution planning done by 
teachers in Biology’s Science bassed on Subject Discusion Temanggung Sub district, 
(2) Learning execution done by using variation learning mode oriented to students 
active, which can improve learning efectiveners, solving impase mind, and improving 
appreciation of difference in a group,(3) Biology’s Science learning evaluation with 
variatif learning method done in MTs Assalam Kranggan Temanggung, done orally 
and also written for some students. It was done in process and learnig result to know 
students ability; interest, attention and study motivation ; study attitude; basic 
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MTs Assalam Kranggan Temanggung, Tesis : Program Pasca sarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011 
 
 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan perencanaan 
pembelajaran IPA Biologi di MTs Assalam Kranggan Temanggung. (2) Untuk 
mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA Biologi di MTs Assalam Kranggan 
Temanggung. (3) Untuk mendiskripsikan pelaksanaan evaluasi IPA Biologi di MTs 
Assalam Kranggan Temanggung. 
 Penelitian dilakukan di MTs Assalam Kranggan Temanggung, Jln. Secang-
Temanggung, Kranggan, Temanggung. Teknik penelitian ini menggunakan teknik 
analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan berperan 
serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut : (1) Perencanaan pembelajaran IPA 
Biologi dilakukan oleh guru dengan maengacu hasil MGMP IPA Biologi Kabupaten 
Temanggung. (2) Pelaksanaan pembelajaran IPA Biologi dilakukan dengan 
menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi disesuaikan dengan 
topik/tema dan situasi kondisi lingkungan belajar, pembelajaran berorientasi pada 
keaktifan siswa. Dengan model dan metode pembelajaran bervariasai ternyata dapat 
meningkatkan efektifitas belajar, mampu mengatasi kebuntuan berfikir dan mampu 
menumbuhkan rasa menghargai perbedaan pendapat teman dalam kelompok. (3) 
Evaluasi pembelajaran IPA Biologi yang dilakukan di MTs Assalam Kranggan 
Temanggung dilakukan secara lesan maupun tertulis. Evaluasi dilakukan pada proses 
dan hasil pembelajaran untuk mengetahui kemampuan peserta didik ; minat, perhatian 
dan motivasi belajar peserta didik ; kebiasaan belajar ; pengetahuan awal, prasarat 
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